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Le coping des enseignants de ŵaterŶelle face au défi de l’iŶclusioŶ scolaire :  
l’eǆeŵple des autisŵes 
 
Résumé 
L’ĠǀolutioŶ du sǇstğŵe ĠduĐatif ǀeƌs uŶe logiƋue d’iŶĐlusioŶ sĐolaiƌe oďlige les eŶseigŶaŶts du ŵilieu 
ordinaire à accueillir les enfants en situation de handicap. Or, les symptômes comportementaux 
d'enfants, particulièrement ceux qui présentent des troubles du spectre autistique (TSA), peuvent 
générer nombre de difficultés pour leurs enseignants, d'autant plus que ces derniers ne reçoivent pas 
de formation spécifique pour y faire face. La littérature internationale montre que les enseignants du 
milieu spécialisé accueillant des enfants avec un TSA subissent un stress lié à la symptomatologie des 
troubles (problèmes de conduites ; manque de comportements pro-sociaux) (Hastings et al., 2002 ; 
Lecavalier et al., 2006 ; Probst et al., 2008). Par ailleurs, ces professionnels utilisent des stratégies de 
ĐopiŶg ĐeŶtƌĠes suƌ l’ĠŵotioŶ pouƌ faiƌe faĐe au stƌess liĠ auǆ ĐoŵpoƌteŵeŶts ǀioleŶts, Đe Ƌui peut les 
conduire au « burn-out ». DaŶs le Đadƌe d’uŶe Ġtude eǆploƌatoiƌe ŵeŶĠe eŶ ŵateƌŶelle oƌdiŶaiƌe, 
nous avons voulu étudier le stress et les stratégies de coping des enseignants accueillant un enfant 
présentant les comportements symptomatiques d'un TSA. Notre hypothèse générale infère que la 
présence en classe d'un enfant présentant un TSA générerait un stress pour son enseignant.  
Pour répondre à cette question, nous avons proposé un questionnaire visant à évaluer leur niveau de 
stress face aux comportements symptomatiques présents daŶs l’autisŵe, puis le Brief Cope de Carver 
(1997), permettant de déterminer les stratégies de coping auxquelles ils ont préférentiellement 
recours dans cette situation. Nous avons ajouté à ces questionnaires un entretien clinique.  
Les résultats déjà obtenus font apparaître que ces enseignants subissent effectivement un stress 
essentiellement dû aux troubles du comportement lorsqu'ils sont violents ou perturbateurs. Les 
données qualitatives montrent que, au-delà de ces comportements, la difficulté à comprendre 
l’eŶfaŶt est ĠgaleŵeŶt uŶe souƌĐe de stƌess. EŶfiŶ, il ƌessoƌt Ƌue l’« aĐĐeptatioŶ » est la pƌeŵiğƌe 
stƌatĠgie d’ajusteŵeŶt utilisĠe paƌ les eŶseigŶaŶts. Il s'agit seloŶ Caƌǀeƌ d'uŶe stƌatĠgie foŶĐtioŶŶelle 
centrée sur l'émotion. Face aux évolutions réglementaires, les enseignants sont contraints d'accepter 
la loi tout en acceptant simultanément de n'avoir ni les connaissances, ni même parfois les moyens 
ŵatĠƌiels et huŵaiŶs de l’appliƋueƌ daŶs des ĐoŶditioŶs satisfaisaŶtes. L’aĐĐeptatioŶ tĠŵoigŶeƌait 
aloƌs d'uŶe ƌĠsigŶatioŶ faĐe à uŶ Đadƌe lĠgal Ƌu’auĐuŶ des eŶseigŶaŶts iŶteƌƌogĠs Ŷe ĐoŶteste suƌ le 
foŶd et la ƌeĐoŶŶaissaŶĐe de leuƌ iŵpuissaŶĐe, faĐe à uŶ eŶfaŶt Ƌu’ils Ŷ’aƌƌiǀeŶt pas à ĐoŵpƌeŶdƌe et 
à aĐĐoŵpagŶeƌ. Elle peƌŵettƌait eŶ outƌe, d’apƌğs Ŷos ƌĠsultats, l’aŵoƌĐe d’uŶ ĐopiŶg ĐeŶtƌĠ suƌ le 
problème. 
Mots-clés : Inclusion scolaire - Troubles du spectre autistique – Enseignants – Stress - Coping 
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Le copiŶg des eŶseigŶaŶts de ŵaterŶelle face au défi de l’iŶclusioŶ scolaire :  
l’eǆeŵple des autisŵes 
 
Introduction 
 
La loi du ϭϭ fĠǀƌieƌ ϮϬϬϱ et l’ĠǀolutioŶ du sǇstğŵe ĠduĐatif ǀeƌs uŶe logiƋue d’iŶĐlusioŶ oŶt 
fait évoluer le champ des compétences demandées aux enseignants qui doivent désormais 
légalement accueillir les enfants en situation de handicap et adapter leur pédagogie à leurs besoins.  
Or, face à certains comportements symptomatiques notamment  présents chez les enfants avec un 
trouble du spectre autistique (TSA), nous pouvons nous demander comment les enseignants vivent 
ces nouvelles fonctions, d'autant que ces derniers ne reçoivent pas de formation spécifique leur 
peƌŵettaŶt de ĐoŵpƌeŶdƌe Đes tƌouďles et d’Ǉ faiƌe faĐe. 
Si à Ŷotƌe ĐoŶŶaissaŶĐe il Ŷ’eǆiste pas d’Ġtudes ƌĠalisĠes suƌ Đe sujet, eŶ FƌaŶĐe, la littĠƌatuƌe 
internationale montre quant à elle à travers les tƌaǀauǆ d’HastiŶgs et al. (2002), de Lecavalier et al. 
(2006) de Probst et al. (2008) que les enseignants du milieu spécialisé qui accueillent des enfants 
présentant un TSA subissent un stress lié à la symptomatologie des troubles. Ces auteurs relèvent 
que ce stress est essentiellement dû aux problèmes de conduite et au manque de comportements 
prosociaux. Hastings et coll. (2002) montrent, en outre, que les enseignants intervenant auprès 
d'enfants présentant une déficience intellectuelle, avec ou sans autisme, utilisent des stratégies de 
ĐopiŶg ĐeŶtƌĠes suƌ l’ĠŵotioŶ pouƌ faiƌe faĐe au stƌess liĠ auǆ ĐoŵpoƌteŵeŶts ǀioleŶts. Pouƌ Đes 
auteurs, ces stratégies sont mal adaptées dans ce contexte et conduisent les enseignants à 
l'épuisement professionnel. (Hastings et al., 2002). 
 
Problématique 
 
DaŶs le Đadƌe d’uŶe Ġtude eǆploƌatoiƌe suƌ Đette thĠŵatiƋue, Nous aǀoŶs souhaitĠ ĠteŶdƌe 
cette recherche au milieu ordinaire en France, en centrant notre étude sur les enseignants de 
maternelle faisant face à un enfant qui présente les signes d'un TSA (isolement, mutisme, 
auto/hétéro agressivité...). La maternelle est un niveau cumulant plusieurs difficultés en termes 
d’iŶĐlusioŶ sĐolaiƌe d’eŶfaŶts pƌĠseŶtaŶt des ĐoŵpoƌteŵeŶts sǇŵptoŵatiƋues d’uŶ TSA : 
- Tout d’aďoƌd, il s'agit fƌĠƋueŵŵeŶt de la pĠƌiode du dĠpistage puis du diagŶostiĐ. C’est la ƌaisoŶ 
pouƌ laƋuelle, daŶs Đette Ġtude, Ŷous paƌloŶs  d’eŶfaŶts présentant les signes d'un TSA ou ayant les 
comportements symptomatiques de ces troubles.  
- EŶsuite, le fait Ƌu’il Ŷ’eǆiste Ƌue ƌaƌeŵeŶt de Đlasses d’iŶĐlusioŶ sĐolaiƌe destiŶĠes auǆ eŶfaŶts 
présentant des TSA en maternelle. 
- Enfin, le programme des acquisitions de maternelle va directement se heurter à la symptomatologie 
du trouble (socialisation, symbolisation, découverte de l’espaĐe paƌ le ĐoƌpsͿ.  
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Nos trois hypothèses portent sur : 
- pƌeŵiğƌeŵeŶt, l’eǆisteŶĐe d’uŶ stƌess poteŶtiel Đhez les eŶseigŶaŶts Ƌui doiǀeŶt s'oĐĐupeƌ d'uŶ 
enfant présentant les signes d'un TSA.  
- deuxièmement, le fait qu'au-delà des comportements perturbateurs voire violents, d'autres 
facteurs liés aux comportements symptomatiques des TSA pourraient stresser les enseignants. 
- tƌoisiğŵeŵeŶt, l’iŶfĠƌeŶĐe Ƌue, Đoŵpte-tenu de leur manque de formation, les enseignants 
recourraient à des stratégies de coping centrées sur l'émotion pour faire face au stress. 
 
Méthodologie 
 
Population 
 
Notre population était constituée de 13 enseignants de maternelle, 12 femmes et un homme 
aǇaŶt au ŵiŶiŵuŵ 8 aŶŶĠes d’eǆpĠƌieŶĐe eŶ ƋualitĠ de pƌofesseuƌs des ĠĐoles. Paƌŵi les 
participants, une partie des enseignants accueillaient un enfant présentant des comportements 
sǇŵptoŵatiƋues des TSA duƌaŶt l’aŶŶĠe au Đouƌs de laƋuelle Ŷous ƌĠalisioŶs l'Ġtude, d’autƌes 
relataient une expérience passée. 
 
Nos Outils étaient à la fois quantitatifs et qualitatifs. 
 
Pour l'évaluation du stress, nous avons utilisé le « Classroom Child Behavioral Symptoms 
Questionnaire » et le « Classrooŵ Teachers’ Stress ReactioŶ Questionnaire » tiré d'une étude de 
Probst et Leppert en 2008. Le premier perŵet de dĠteƌŵiŶeƌ l’iŶteŶsitĠ d’uŶ ĐoŵpoƌteŵeŶt 
sǇŵptoŵatiƋue pƌĠseŶt Đhez uŶ eŶfaŶt aǀeĐ uŶ TSA et le seĐoŶd Ġǀalue le stƌess de l’eŶseigŶaŶt 
ĐoŶfƌoŶtĠ à ĐhaĐuŶ de Đes ĐoŵpoƌteŵeŶts. L’iŶtĠƌġt de Đes outils est d’eǆploƌeƌ uŶ laƌge paŶel de 
traits comportementaux propres aux autismes et susceptibles de se manifester en classe. 
Les stratégies de coping ont été évaluées au moyen du « Brief Cope » de Carver (1997) passé 
eŶ ǀeƌsioŶ situatioŶŶelle afiŶ de dĠteƌŵiŶeƌ les stƌatĠgies d’ajusteŵeŶt pƌĠfĠƌeŶtielleŵeŶt utilisées 
par les enseignants qui accueillent un enfant présentant les comportements symptomatiques d'un 
TSA. Cet outil a été validé en France par Muller et Spitz en 2003. 
Enfin nous avons soumis aux participants un entretien semi-directif, visant à explorer : 
- PƌeŵiğƌeŵeŶt, l’eǆisteŶĐe d’uŶ lieŶ eŶtƌe uŶe eǆpĠƌieŶĐe pƌĠalaďle d’aĐĐoŵpagŶeŵeŶt d’eŶfaŶts 
présentant un TSA et le stress perçu durant leur dernière inclusion scolaire ; 
- Deuxièmement, les comportements symptomatiques qui ont été les plus difficiles à supporter ; 
- TƌoisiğŵeŵeŶt, les pƌogƌğs de l’eŶfaŶt ĐoŶstatĠs paƌ l’eŶseigŶaŶt duƌaŶt l’aŶŶĠe de sĐolaƌisatioŶ. 
 
Résultats 
 
Les résultats quantitatifs montrent : 
- Pour la première hypothèse, qu'il existe une corrélation significative entre les niǀeauǆ d’iŶteŶsitĠ 
des comportements symptomatiques évalués pour chaque enfant et les niveaux de stress constatés 
chez leur enseignant (r = 0.68 ; p = 0.01). Ces résultats valident notre première hypothèse. 
- Pour la deuxième hypothèse, les résultats montrent que seuls les comportements perturbateurs 
ǀoiƌe ǀioleŶts oďtieŶŶeŶt des ĐoƌƌĠlatioŶs sigŶifiĐatiǀes eŶtƌe l’iŶteŶsitĠ des ĐoŵpoƌteŵeŶts et le 
stress généré chez les enseignants (pour chaque comportement évalué : r > 0.75 p. < 0.002). Notre 
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hypothèse n'est pas validée.  
- Pouƌ la tƌoisiğŵe hǇpothğse, les ƌĠsultats ŵoŶtƌeŶt Ƌue l’aĐĐeptatioŶ est la pƌiŶĐipale stƌatĠgie de 
coping utilisée par les enseignants. Elle est suivie de la recherche de soutien instrumental. D'après 
Carver (1989), l'acceptation est une stratégie fonctionnelle centrée sur l'émotion. Notre hypothèse 
est validée. 
 
Sur le plan qualitatif, les résultats font apparaître : 
- une réduction du stress du fait d'expériences antérieures pour 62% des personnes interrogées ; 
- Ƌue la pƌĠseŶĐe de l’auxiliaire de vie constitue un facteur de protection face au stress pour 77% des 
enseignants ; 
- que les expériences d'intégration précédentes permettent aux enseignants de se déculpabiliser face 
aux apprentissages pour 77% d'entre eux ; 
- que les comportements perturbateurs voire violents et les difficultés à comprendre les enfants sont 
les comportements les plus difficiles à supporter pour 46 % ; 
- Ƌue tous les eŶseigŶaŶts oŶt peƌçu des pƌogƌğs duƌaŶt l’aŶŶĠe sĐolaiƌe Đhez Đes eŶfaŶts. 
 
Discussion 
 
Les résultats ĐoŶfiƌŵeŶt Ƌue la pƌĠseŶĐe eŶ Đlasse d’uŶ eŶfaŶt aǇaŶt des ĐoŵpoƌteŵeŶts 
symptomatiques des TSA, constitue un facteur de stress pour les enseignants. Ces données sont en 
accord avec celles de Lecavalier et al. (2006) et de Probst et al. (2008). 
En ƌeǀaŶĐhe, ĐoŶtƌaiƌeŵeŶt à l’Ġtude de LeĐaǀalieƌ et al. (2006), nous ne retrouvons pas au 
plan quantitatif que le manque de comportements pro-sociaux serait un facteur de stress. 
Néanmoins, les entretiens cliniques font apparaître que pour 46% des enseignants, les difficultés à 
ĐoŵpƌeŶdƌe l’eŶfaŶt soŶt les diffiĐiles à suppoƌteƌ. Mais au lieu d’iŶĐƌiŵiŶeƌ les tƌouďles de l’eŶfaŶt, 
ils procèdent par réciprocité en invoquant leurs propres carences pédagogiques. 
Concernant l’acceptatioŶ qui est la stratégie de coping la plus utilisée, elle est centrée sur 
l'émotion, cependant il s'agit selon Carver (1989) d'une stratégie fonctionnelle. Ainsi, nos résultats 
diffğƌeŶt de Đeuǆ d’HastiŶgs et BƌoǁŶ ;ϮϬϬϮͿ pouƌ Ƌui les eŶseigŶaŶts iŶteƌƌogĠs utilisaieŶt 
essentiellement des stratégies mal adaptées contextuellement. Or, il semble que ce caractère 
« fonctionnel » de « l’aĐĐeptatioŶ » puisse être l'amorce d'un coping centré sur le problème et ne 
permette pas de qualifier cette stratégie de mal adaptée comme le notaient ces auteurs. Le fait que 
la recherche de soutien instrumental soit la deuxième stratégie relevée dans notre étude tend à le 
confirmer. 
Il semble que dans un contexte où légalement, les enseignants ne peuvent plus proclamer 
leur incompétence face à une première eǆpĠƌieŶĐe d’iŶĐlusioŶ sĐolaiƌe Ƌui les ŵet eŶ ĠĐheĐ 
pƌofessioŶŶel, l’aĐĐeptatioŶ ĐoŶstitueƌait uŶe ƌĠpoŶse foŶĐtioŶŶelle adaptĠe. Et, eŶ ƌetouƌ, la 
ƌeĐheƌĐhe de soutieŶ iŶstƌuŵeŶtal peƌŵettƌait d'aĐĐĠdeƌ à uŶe ŵeilleuƌe ĐoŵpƌĠheŶsioŶ de l’eŶfaŶt 
afin d'envisager ce qui peut être pédagogiquement mis en place avec lui.  
Mais Đette ĠǀolutioŶ Ŷe se ŵaŶifeste pas de ŵaŶiğƌe iŵŵĠdiate. L’eŶtƌetieŶ ĐliŶiƋue teŶd à ŵoŶtƌeƌ 
Ƌue le fait d’aǀoiƌ dĠjà ƌeçu des eŶfaŶts Ƌui oŶt des ĐoŵpoƌteŵeŶts sǇŵptoŵatiƋues des TSA, 
peƌŵettƌait, apƌğs aǀoiƌ ĠpƌouǀĠ uŶ stƌess iŶteŶse, d’effeĐtueƌ uŶ ĐheŵiŶeŵeŶt daŶs le seŶs d’uŶ 
dédouanement des enseignants face au contrat pédagogique ordinaire pour ces enfants. Des termes 
comme « prise de recul », « deuil des apprentissages » ou encore « déculpabilisation » ont pu 
illustrer la description de cette phase.  
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 Les enseignants qui ont connu le plus d'expériences, expriment un retour du stress centré sur 
l’atteiŶte d’oďjeĐtifs pƌĠĐis daŶs le Đadƌe d’uŶ passage eŶ CLIS ou eŶ pƌiŵaiƌe paƌ eǆemple. Dès lors, 
les connaissances accumulées procureraient à ces professionnels une base suffisante pour reprendre 
leur rôle de pédagogues face à ces enfants. 
 Par ailleurs, il convient de noter que pendant la passation des « Classroom Child Behavioral 
Symptoms Questionnaire » et « Classrooŵ Teachers’ Stress ReactioŶ Questionnaire », un 
commentaire a fréquemment ponctué les réponses, « il Ŷ’y avait pas de stress car il y avait l’AVS ». 
CeĐi ŵoŶtƌe Ƌu’au-delà des comportements eux-mêmes le contexte dans lequel ils surviennent est 
dĠteƌŵiŶaŶt. EŶ l’aďseŶĐe d’AVS si l’eŶfaŶt s’eŶfuit de la Đlasse où pƌĠseŶte uŶ ĐoŵpoƌteŵeŶt 
peƌtuƌďateuƌ ǀoiƌe ǀioleŶt, l’eŶseigŶaŶt doit ĐeŶtƌeƌ soŶ atteŶtioŶ suƌ lui et Ŷe peut plus s’oĐĐupeƌ du 
reste de la classe. 
Nous avons coŶsĐieŶĐe Ƌue Đette Ġtude poƌte suƌ uŶe populatioŶ ƌestƌeiŶte d’eŶseigŶaŶts 
aǀeĐ des ĐaƌaĐtĠƌistiƋues diffĠƌeŶtes. Cela iŵpliƋue Ƌue Đes ƌĠsultats soieŶt à ǀĠƌifieƌ aupƌğs d’uŶe 
population plus importante et dans des conditions plus homogènes.  
Ce travail exploratoire tendrait cependant à montrer l'existence d'un cheminement en trois 
Ġtapes Ƌui pouƌƌait dĠĐƌiƌe l’ĠǀolutioŶ du stƌess des eŶseigŶaŶts. 1) La première expérience 
ĐoŶfƌoŶteƌait l’eŶseigŶaŶt à uŶ stƌess iŶteŶse dû à uŶ seŶtiŵeŶt d’iŶĐoŵpĠteŶĐe, 2) la deuxième 
étape de déculpabilisation face au contrat pédagogique ordinaire permettrait une meilleure 
aĐĐeptatioŶ des tƌaits ĐoŵpoƌteŵeŶtauǆ de l’eŶfaŶt, 3) enfin la troisième étape serait caractérisée 
paƌ uŶ ƌetouƌ du stƌess ďasĠ suƌ l’atteiŶte d’oďjeĐtifs pƌĠĐis. DaŶs Đette ultiŵe Ġtape l’eŶseigŶaŶt 
serait réinvesti dans son rôle de pédagogue vis-à-ǀis de l’eŶfaŶt. Si, loƌs de pƌoĐhaiŶes Ġtudes, Đe 
ŵodğle Ġtait ǀĠƌifiĠ il pouƌƌait peƌŵettƌe d’iŶdiƋueƌ où se situe les eŶseigŶaŶts suƌ Đe ĐoŶtiŶuuŵ et 
quels sont leurs propres besoins d'accompagnement. 
 
Conclusion 
 
Pouƌ ĐoŶĐluƌe, si Đette Ġtude ŵoŶtƌe Ƌue l’iŶĐlusioŶ sĐolaiƌe d’eŶfaŶts pƌĠseŶtaŶt les 
comportements symptomatiques des TSA représente un facteur de stress pour les enseignants, elle 
montre égalemeŶt Ƌu’il eǆisteƌait des faĐteuƌs de pƌoteĐtioŶ permettant de réduire ce stress : 
Đoŵŵe la pƌĠseŶĐe sǇstĠŵatiƋue d’uŶe AVS ou le fait d'aideƌ les eŶseigŶaŶts à tƌouǀeƌ leuƌ plaĐe de 
pĠdagogue aǀeĐ Đes eŶfaŶts. Il est doŵŵage Ƌu’aujouƌd’hui, la foƌŵatioŶ de ces professionnels se 
fasse exclusivement sur le terrain par essai/erreur. Cela augmente les risques psychosociaux et a 
nécessairement des répercussions sur le premier enfant accueilli. Cette étude préliminaire se 
pouƌsuit aĐtuelleŵeŶt daŶs le Đadƌe d’uŶe thèse de doctorat. Cette nouvelle recherche porte 
également sur le stress et le coping des parents lors de l'inclusion scolaire de leur enfant.  
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